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Allah berfirman dalam al-Qur’an:
 1يغلا نم دشرلا ينبت دق نيدلا فى هاركإ لا
1(QS. Al-Baqarah[2]:253) 
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 كلذو  ،ةفاك  ينقولخملل  لىاعت  للها  هادهأ  يذلا  قوقلحا  نم  قح  داقتعلإا  في  ةيرلحا
 ةرهاظ عقاولا  في دنج اننكلو .اهنمضتو ةيرلحا كلت ينبت تيلا  ةينآرقلا  تايلآا حوضول
 ىلع رصحنت ةيرلحا كلت نأب اولاق ينملسلما ءاملعلا نم ايرثك ىرن ،ةيرلحا كلتل ةداضم
 نائيش هيلعف هنيد نم جرخ اذإ ملاسلإاب نّيدتلما امأ و ،مهادعتت لاو طقف ينملسلما يرغ
 هذبه ثحابلا ّدوي يعوضولما ثيدلحا ةسارد للاخ نم .لتقلاب مكلحا و ةبوتلا : رايلخاب
 ضرفت تيلا ثيداحلأا نأ يه ةساردلا ةجيتنو .لوقلا كلذ ةحص ىدم فرعي نأ ةلاقلما
 مدعلإا ّدترلما ىلع هنإ لاقي تح اهفورح ىلع مهفت نأ زويجلا ّدترلما ىلع مادعلإا مكح
 براي يذلا ّدترلما وه مادعلإاب مكلحا هيلع يذلا ّدترلما نأ مهفت نأ بيج لب ،هدادترلا
. هلوسرو للها
Kebebasan beragama adalah hal absolut yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia, 
karena ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang  kebebasan beragama sangat terang 
dan jelas adanya. Namun, pada prakteknya kita menemui fenomena yang sangat kontradiksi. 
Banyak ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa kebebasan beragama tersebut berlaku bagi 
orang non muslim. Sedangkan bagi seorang muslim, apabila ia keluar dari agama Islam, 
maka baginya dua pilihan yakni taubat atau hukuman mati. Dengan melakukan kajian 
Hadist tematik, tulisan ini bermaksud untuk mengecek validitas pendapat para ilmuwan 
muslim tentang hukuman mati bagi murtad. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa hadits tentang hukuman mati bagi orang murtad tidak bisa difahami secara harfiah 
sehingga setiap orang murtad wajib dibunuh.  Namun harus difahami beserta konteksnya, 
yaitu bahwa orang murtad yang boleh dibunuh adalah orang murtad yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya.
Kata Kunci: Murtad, Hukuman mati, Hadits
 ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبر نم قلحا لقو
2رفكيلف
Melalui firman di atas, Allah swt. Tuhan 
2(QS.Al-Kahfi[18]:30) 
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semesta alam, ingin menyampaikan pesan 
yang teramat penting bagi makhluk sekalian. 
Bahwa kebebasan dalam berkeyakinan atau 
beragama adalah hal yang absolut yang 
diberikan oleh Allah swt. kepada makhluk 
sekalian. Ketentuan tersebut tidak akan be-
r ubah sampai kapanpun, di manapun dan 
dalam kondisi apapun. Dikatakan de mi kian 
karena ayat-ayat al-Qur’an yang me ne rang-
kan tentang kebebasan beragama sangat te-
rang dan jelas adanya.
Namun, pada prakteknya kita menemui 
fenomena yang sangat kontradiksi dengan 
ketentuan tentang kebebasan beragama se-
bagaimana yang telah di gariskan oleh Allah 
swt. Sangat banyak ilmuwan islam yang 
me nyatakan bahwa kebebasan beragama 
ter sebut berlaku bagi orang non muslim. 
Artinya, seorang non muslim, bebas me ne-
tukan sikap, apakah akan menjadi seorang 
mus lim, nasrani, yahudi, hindu, budha atau 
yang lainnya. Sedangkan bagi orang yang 
su dah masuk Islam, maka akan berlaku ba-
ginya sebuah ketentuan hukum tersendiri. 
Hu kum tersebut menyatakan bahwa barang 
si apa keluar dari agama Islam, maka baginya 
dua pilihan yakni taubat atau hukuman 
ma ti. Hal ini didasarkan pada sebuah Hadist 
yang tidak perlu ditanyakan lagi kesahihan 
sanadnya. 
Bermula dari fenomena kontradiksi antara 
pe san al-Qur’an tentang kebebasan berakidah, 
dan realita hukum yang ditetapkan oleh para 
ilmuwan Islam tentang hukuman bagi orang 
murtad, dalam tulisan ini, penulis akan 
men coba untuk mengulas dan menimbang 
kembali dasar hukum ketentuan di atas, 
dengan melakukan kajian Hadist tematik. 
Pengkajian tersebut dimaksudkan untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih utuh 
ten tang sikap Hadist terhadap orang yang 
keluar dari agama Islam (murtad).
Setelah melakukan pengecekan terha dap 
Hadist-hadist yang berkaitan tentang hu-
kuman bagi orang murtad, maka ditemukan 
be berapa Hadist yang tampaknya saling ber-
tentangan. Untuk itu, penulis akan me nge-
lompokkan Hadist-hadist tersebut menjadi 
dua kelompok. Kelompok pertama, berisikan 
Hadist-hadist yang tidak memberikan vonis 
hukuman mati terhadap orang murtad. Ha-
dist-hadist ini akan dikelompokkan di bawah 
pa yung Hadist ushul. Sedangkan kelompok 
se lanjutnya, adalah Hadist khushum, yang 
me muat Hadist-hadist tentang hukuman 
mati bagi orang yang keluar dari agama 
Islam (murtad).
Berikut ini adalah Hadist-hadist berkaitan 
tentang hukuman bagi orang murtad yang 
dapat penulis kumpulkan, baik itu Hadist 
ushul maupun khushum. Hadist-hadist terse-
but sengaja penulis cantumkan lengkap 
dengan sanadnya agar pembaca bisa melihat 
dengan utuh rangkain perawinya, sehingga 
bisa menilai kualitas Hadist-hadist tersebut. 
Disamping itu, agar pembaca semakin ya-
kin dengan kualitas Hadist-hadist yang ter-
kumpul, penulis mencamtumkan beberapa 
pe nilaian ulama Hadist terhadap beberapa 
Hadist, terutama terhadap Hadist yang ti-
dak diambil dari kitab Shahih al-Bukhari dan 
Shahih al-Muslim. 
Hadist Ushul
1. Hadist Shahih al-Bukhari tentang seorang 
badui yang ingin keluar dari bai’at Islam. 
 ْنَع ٌكِلاَم اَنَر َتبْخَأ َفُسوُي ُنْب ِهَّللا ُدْبَع اَن َتث َّدَح
 َّنَأ  . ِهَّللا  ِدْبَع  ِنْب  ِرِباَج  ْنَع  ِرِدَكْنُمْلا  ِنْب  ِد َّمَُمح
 ملسو هيلع للها ىلص - ِهَّللا َلوُسَر َعَياَب اًّيِباَرْعَأ
 ِةَنيِدَمْلاِب ٌكْعَو َِّباَرْعَلأا َباَصَأَف ِمَلاْسِلإا ىَلَع -
 هيلع للها ىلص - ِهَّللا ِلوُسَر َلىِإ ُِّباَرْعَلأا ىَتَأَف ،
 َبَأَف ، ِتَع ْتي َتب ِنىْلِقَأ ِهَّللا َلوُسَر اَي َلاَق َتف - ملسو
 ُهَءاَج َُّثم - ملسو هيلع للها ىلص - ِهَّللا ُلوُسَر
 ِتَع ْتي َتب ِنىْلِقَأ َلاَق َتف ُهَءاَج َُّثم ، َبَأَف ِتَع ْتي َتب ِنىْلِقَأ َلاَق َتف
 ىلص - ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َتف ، ُِّباَرْعَلأا َجَرَخَف َبَأَف
 ىِفْن َت  ِيرِكْلاَك  ُةَنيِدَمْلا  َا َّنمِإ  «  - ملسو هيلع  للها
 3» اَه ُتبيِط ُعَصْن َتيَو اَه َتثَبَخ
3Al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhâriy, Hadith nomor 
7211.
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 ihtuyuS ,rîbaK-la ’imâJ-la batik malaD
-irid sata id tsidaH awhab naktubeynem
 ,habiayS ibA unbI ,inarbahT helo naktayaw
 ,i’asaN ,izdumruT ,milsuM ,irahkuB ,damhA
 tabahas irad aynaumeseK .nabbiH unbI nad
 ,atakreb izdumruT mamI 4.halludbA‘ nib ribaJ
 gnay tsidaH tapadret aguj ini bab malad awhab
 izdumruT .hariaruH ubA irad naktayawirid
 ini tsidaH awhab ratnemok nakirebmem
 ratnemokreb aguj inablA-lA .hihahs nasah
 5.hihas ini tsidaH awhab
-la hlus gnatet yirâhkuB-la hihahS tsidaH .2
:hayibyaduh
َوَقاَل  ُموَسى  ْبُن  َمْسُعوٍد  َحدَّ ثتَ َنا  ُسْفَياُن  ْبُن 
َسِعيٍد َعْن  َأِب  ِإْسَحاَق َعِن  اْلبتَ َراِء  ْبِن َعاِزٍب - 
رضى  الله  عنهما  -  َقاَل  َصاَلحَ  النَِّبُّ  -  صلى 
الله عليه وسلم - اْلُمْشِرِكَين يتَ ْوَم اْلحَُدْيِبَيِة َعَلى 
َثَلاَثِة َأْشَياَء َعَلى َأنَّ َمْن أََتاُه ِمَن اْلُمْشِرِكَين َردَُّه 
إِلَْيِهْم  ،  َوَمْن  أََتاُهْم  ِمَن  اْلُمْسِلِمَين  َلمْ  يتَ ُردُّوُه  ، 
َوَعَلى َأْن َيْدُخَلَها ِمْن َقاِبٍل َوُيِقيَم ِبهَا َثَلاَثَة أَيَّاٍم ، 
َوَلا َيْدُخَلَها ِإلاَّ ِبجُُلبَّاِن السِّ َلاِح: السَّ ْيِف َواْلَقْوِس 
َوَنحِْوِه . َفَجاَء أَُبو َجْنَدٍل َيُْجُل ِفى قتُ ُيوِدِه فتَ َردَُّه 
إِلَْيِهْم 6.
 hunubmem ramU‘ gnaralem hallulusaR .3
.yabU nib halludbA‘
َحدَّ ثتَ َنا ُمحَمَّ ٌد َأْخبتَ َرَنا َمخَْلُد ْبُن َيِزيَد َأْخبتَ َرَنا اْبُن 
ُجَرْيٍج َقاَل َأْخبتَ َرِنى َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر أَنَُّه َسمَِع َجاِبًرا 
-  رضى  الله  عنه  -  يتَ ُقوُل  َغَزْوَنا  َمَع  النَِّبِّ  - 
صلى الله عليه وسلم - َوَقْد َثاَب َمَعُه َناٌس ِمَن 
اْلُمَهاِجِريَن َحتَّ َكثتُ ُروا ، َوَكاَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن 
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َرُجٌل َلعَّاٌب َفَكَسَع أَْنَصاِريًّا ، فتَ َغِضَب اَلأْنَصاِرىُّ 
َغَضًبا  َشِديًدا ، َحتَّ  َتَداَعْوا ،  َوَقاَل  اَلأْنَصاِرىُّ 
َيا َلَلأْنَصاِر . َوَقاَل اْلُمَهاِجِرىُّ َيا لَْلُمَهاِجِريَن . 
َفَخَرَج النَِّبُّ - صلى الله عليه وسلم - فتَ َقاَل « 
َما  َباُل  َدْعَوى  َأْهِل  اْلجَاِهِليَِّة  »  .  ُثمَّ  َقاَل  «  َما 
َشْأنتُ ُهْم » . َفُأْخِبرَ ِبَكْسَعِة اْلُمَهاِجِرىِّ اَلأْنَصاِرىَّ 
َقاَل  فتَ َقاَل  النَِّبُّ  -  صلى  الله  عليه  وسلم  -  « 
َدُعوَها َفِإنتَّ َها َخِبيَثٌة » . َوَقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُأَبٍّ اْبُن 
َسُلوَل َأَقْد َتَداَعْوا َعَليتْ َنا ، لَِئْن َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة 
لَُيْخِرَجنَّ اَلأَعزُّ ِمنتْ َها اَلأَذلَّ . فتَ َقاَل ُعَمُر َأَلا نتَ ْقُتُل 
َيا َرُسوَل اللَِّه َهَذا اْلخَِبيَث ِلَعْبِد اللَِّه . فتَ َقاَل النَِّبُّ 
- صلى الله عليه وسلم - « َلا يتَ َتَحدَّ ُث النَّاُس 
أَنَُّه َكاَن يتَ ْقُتُل َأْصَحاَبُه 7»
 kulemem gnay inarsan gnaroes hasiK .4
 silunep utas halas idajnem nad malsI amaga
 amaga irad raulek ai naidumek ipat ,uyhaw
.ilabmek inarsan gnaroes idajnem nad malsI
:yirâhkuB-la hîhahS
حدثنا  أبو  معمر  حدثنا  عبد  الوارث  حدثنا 
عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال : كان 
رجل  نصرانيا  فأسلم  وقرأ  البقرة  وآل  عمران 
فكان  يكتب  للنبي صلى  الله  عليه  و سلم  فعاد 
نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت 
له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض 
فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم 
نبشوا  عن  صاحبنا  فألقوه  فحفروا  له  فأعمقوا 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد 
وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه 
فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا 
فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا  أنه ليس من 
.4852 romon htidaH ,irahkuB-la hihahS ,irahkuB-lA7
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 8.هوقلأف سانلا
Hadist ini juga diriwayatkan oleh, Muslim, 
Ahmad, Humaidi, dan Turmudzi. Turmudzi 
berkata: ini Hadist hasan sahih.9
Hadist Khusum
1. Hadist Sahih al-Bukhari yang berbunyi: 
“Barang siapa merubah agamanya maka 
bunuhlah dia.”
 اَن َتث َّدَح  ِلْضَفْلا  ُنْب  ُد َّمَُمح  ِناَمْع ُّتنلا  وَُبأ  اَن َتث َّدَح
 ٌّىِلَع َىُِتأ َلاَق َةَمِرْكِع ْنَع َبوَُّيأ ْنَع ٍدْيَز ُنْب ُداََّحم
 َكِلَذ َغَل َتب َتف ْمُه َتقَرْحَأَف ٍةَقِداَنَزِب - هنع للها ىضر -
 ِىْه َتِنل  ْمُه ْتقِرْحُأ  َْلم  اََنأ  ُتْنُك  ْوَل  َلاَق َتف  ٍساَّبَع  َنْبا
 ْمُه ُت ْل َت َقَلَو - ملسو هيلع للها ىلص - ِهَّللا ِلوُسَر
 « - ملسو هيلع للها ىلص - ِهَّللا ِلوُسَر ِلْوَقِل
. » ُهوُل ُت ْتقاَف ُهَنيِد َل َّدَب ْنَم
Sunan al-Turmudzi:
 اَن َتث َّدَح ُّىِرْصَبْلا  ُّ ِّب َّضلا َةَدْبَع  ُنْب  ُدَْحمَأ  اَن َتث َّدَح
 َّنَأ َةَمِرْكِع ْنَع ُبوَُّيأ اَن َتث َّدَح ُّىِفَق َّتثلا ِباَّهَوْلا ُدْبَع
 َكِلَذ َغَل َتب َتف ِمَلاْسِلإا ِنَع او ُّدَتْرا اًمْو َتق َقَّرَح اًّيِلَع
 ِلوُسَر ِلْوَقِل ْمُه ُت ْل َت َقَل اََنأ ُتْنُك ْوَل َلاَق َتف ٍساَّبَع َنْبا
 ُهَنيِد  َل َّدَب  ْنَم  «  -ملسو  هيلع  للها  ىلص-  ِهَّللا
 ِهَّللا ِلوُسَر ِلْوَقِل ْمُه َتقِّرَحُلأ ْنُكَأ َْلمَو .» ُهوُل ُت ْتقاَف
 ِهَّللا ِباَذَعِب اوُب ِّذَع ُت  َلا « -ملسو هيلع للها ىلص-
10.ٍساَّبَع ُنْبا َقَدَص َلاَق َتف اًّيِلَع َكِلَذ َغَل َتب َتف .»
Abu isa al-Turmudzi berkata bahwa 
ini shahih hasan. Para ilmuwan muslim 
mengaplikasikan hukum tersebut bagi 
orang murtad. Akan tetapi mereka berbeda 
pendapat apabila si murtad adalah seorang 
8Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadith nomor 3617. 
Hadith tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim pada 
Hadith nomor 2781.
9Suyuthi, al-Jami’ al-Kabir, Hadith nomor 12563.
10Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, vol. 6, h. 43, Hadith 
nomor 1530.
wanita, dimana sebagian ulama’ -seperti 
Auza’i, Ahmad dan Ishaq- berpendapat 
bahwa hukum mati juga berlaku bagi 
perempuan yang murtad, sebagian yang lain 
–seperti Sufyan al-Tsauri dan para ulama’ 
Kufah- berpendapat bahwa perempuan yang 
murtad tidak dihukum mati, melainkan 
dipenjara saja.11
Musnad Ahmad bin Hanbal:
 انأ  قازرلا  دبع  انث  بيأ  نيثدح  للها  دبع  انثدح
 نع ىودعلا للاه نب ديحم نع بويأ نع رمعم
 لبج نب ذاعم ىسوم بيأ ىلع مدق لاق ةدرب بيأ
 ناك لجر لاق اذه ام لاق هدنع لجر اذإف نميلاب
 ملاسلإا  ىلع هديرن  ننحو دوته ثم ملساف  ايدوهي
 تح دعقأ لا للهاو : لاقف نيرهش هبسحأ لاق ذنم
 هلوسرو للها ىضق لاقف هقنع تبرضف هقنع اوبرضت
 هنيد لدب نم لاق وأ هولتقاف هنيد نع عجر نم نا
 .هولتقاف
Syaikh Syu’aib al-Arna’uth memberikan 
komentar bahwa Hadist di atas mempunyai 
sanad yang sahih, para perawinya adalah 
perawi yang tsiqah semua dan tergolong 
para perawinya imam Bukhari dan Muslim.12 
Imam Suyuthi menyebutkan bahwa Hadist 
ini diriwayatkan oleh al-Thayalisi, Ahmad, 
Ibnu Abi Shaibah, Bukhari, Abu dawud, 
Turmudzi, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu 
Majah dari sahabat Ibnu Abbas. Disamping 
itu, hadits tesersebut juga diriwayatkan oleh 
Abd al-Razaq, Ibnu Abi Shaibah, Ahmad 
dari sahabat Mu’adz, dan al-Daruqutni dari 
sahabat Abu Bakar.13
2. Haram membunuh seorang muslim, 




11Ibid, vol 6, h. 43.
12Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, vol. 5 (Kairo: 
Muassasah Qarthabah, tt), h. 231, Hadith nomor: 22068.
13Suyuthi, al-Jami> al-Kabir, Hadith nomor 4379.
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 ُصْفَح اَن َتث َّدَح : َةَبْيَش ِبيَأ ُنْب ِرْكَب وَُبأ انثّدح
 ِشَمْعَلأا  ِنَع  ٌعيِكَو  َو  َةَيِواَعُم  وَُبأ  َو  ٍثاَيِغ  ُنْب
 ِهّللا ِدْبَع ْنَع ٍقوُرْسَم ْنَع َةَّرُم ِنْب ِهّللا ِدْبَع ْنَع
 :ملسو  هيلع  للها  ىلص ِهّللا  ُلوُسَر  َلاَق  :َلاَق  ،
 َّلاإ َهلإ َلا ْنَأ ُدَهْشَي ،ٍمِلْسُم ٍءىِرْما ُمَد ُّلَِي َلا«
 ُبِّي َّتثلا :ٍثَلاَث ىَدحِإِب َّلاإ ،ِهّللا ُلوُسَر ِّنيَأَو ،ُهّللا
 ُقِراَفُمْلا ِهِنيِدِل ُكِراَّتلاَو ،ِسْف َّتنلاِب ُسْف َّتنلاَو ،ِناَّزلا
 .14»ِةَعاَمَجِْلل
 
Hadist ini diriwayatkan oleh ‘Abd al-
Razzaq, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i 
dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin 
Mas’ud 15. 
Sunan al-Nasa’i :
 نيثدح لاق للها دبع نب صفح نب دحمأ انبرخأ
 عيفر نب زيزعلا دبع نع ميهاربإ نيثدح لاق بيأ
 نع  يننمؤلما  مأ  ةشئاع  نع  يرمع  نب  ديبع  نع
 لي لا : لاق هنأ ملس و هيلع للها ىلص للها لوسر
 نصمح ناز لاصخ ثلاث ىدحإ في لاإ ملسم لتق
 جريخ لجرو ادمعتم املسم لتقي لجرو مجيرف
 هلوسرو  لج  و  زع  للها  براحيف  ملاسلإا  نم
16ضرلأا نم ىفني وأ بلصي وأ لتقيف
Syaikh al-Albani memberikan kometar 
bahwa Hadist ini adalah Hadist sahih.17
Analisa Matan Hadist
Dari paparan Hadist di atas, kita dapat 
me ngambil kesimpulan tentang adanya 
kon tradiksi antara Hadist khushum yang 
me nyatakan bahwa orang yang keluar dari 
agama Islam harus dihukum mati. Sedangkan 
pada Hadist ushul ditemukan bahwa dalam 
14Muslim, Sahih Muslim, vol. 11, h. 138, Hadith 
nomor 4329.
15Suyuthi, al-Jami’ al-Kabir, Hadith nomor 1627.
16Nasa’i, al-Mujtaba min al-Sunan, vol. 8, Maktab al-
Matbu’at al-Islamiyah, 1986, h. 23 Hadith nomor. 4743
17Ibid. h. 23 Hadith nomor. 4743.
beberapa kesempatan –sebagaimana Hadist-
hadist di atas- orang yang keluar dari agama 
Islam tidak dihukum mati.
Para ilmuwan Hadist telah merumuskan 
beberapa hal untuk dijadikan landasan dalam 
memahami Hadist secara benar. Diantaranya 
adalah memahami Hadist sesuai dengan 
tuntunan yang termuat dalam al-Qur’an,18 
karena merupakan penjelas bagi al-Qur’an, 
dan selamanya tidak akan bertentangan de-
ngan al-Qur’an, dan mengumpulkan Ha dist-
Hadist yang membicarakan satu tema ter-
tentu untuk kemudian melakukan al-jam’u 
ataupun al-tarjih, ataupun al-nasikh wa’l-
mansukh.19
Ketentuan Murtad dalam Al-Qur’an 
Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan 
sumber hukum Islam, telah menjelaskan 
berbagai hal dalam kehidupan manusia, 
termasuk hukuman bagi orang yang wajib 
dikenai sanksi karena telah melakukan 
pelanggaran-pelanggaran. Sebagai contoh, 
orang yang mencuri, maka baginya hukum 
potong tangan baik pencuri tersebut laki-laki 
maupun perempuan. 
 َابم ًءاَزَج اَمُه َتيِدَْيأ اوُعَطْقاَف ُةَقِرا َّسلاَو ُقِرا َّسلاَو
 20ٌميِكَح ٌزيِزَع ُهَّللاَو ِهَّللا َنِم ًلااَكَن اَبَسَك
Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan 
hukuman cambuk seratus kali yang berlaku 
bagi orang yang berzina, baik ia laki-laki 
maupun perempuan. 
 َةَئِم اَمُه ْتنِم ٍدِحاَو َّلُك اوُدِلْجاَف ِنياَّزلاَو ُةَيِناَّزلا
21ٍةَدْلَج
 
Kalau kita mencermati ayat-ayat di atas, 
maka bisa diambil kesimpulan bahwa Allah 
18Muhammad Al-Ghazali, Al-Sunnah al-Nabawiyyah 
baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith (Kairo: Dar al-Syuruq, 
2009), h. 23; Yusuf Al-Qardlawi, Kayfa Nata’amal ma’a 
al-Sunnah al-Nabawiyyah (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), 
h. 45
19Mahmud Thahhan, Taysir Musthalah al-Hadith 
(Maktabah al-Ma’arif, 2004), h. 72.
20(QS. Al-Ma’idah[5]:39)
21(QS. An-Nur[24]: 3)
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telah menjelaskan balasan-balasan ba gi 
orang yang melakukan pelanggaran, bah-
kan dijelaskan secara terperinci dengan 
menyebutkan bahwa hukum tersebut ber-
la ku bagi laki-laki dan perempuan. lalu ba-
gaimana dengan hukuman bagi orang mur-
tad, ketentuan apa yang ditetapkan oleh 
Al lah bagi orang murtad.
 
Berikut ini adalah ayat-ayat yang 
menjelaskan tentang hukuman bagi orang 
murtad:
 ٌرِفاَك َوُهَو ْتُمَي َتف ِهِنيِد ْنَع ْمُكْنِم ْدِدَتْر َتي ْنَمَو -1
 ِةَرِخَْلآاَو  اَي ْتن ُّدلا  ِفي  ْمُُلهاَمْعَأ  ْتَطِبَح  َكَِئلوُأَف
22َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُه ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكَِئلوُأَو
 اًرْفُك اوُداَدْزا َُّثم ْمِِنهَايمِإ َدْع َتب اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنِإ -2
23َنوُّلا َّضلا ُمُه َكَِئلوُأَو ْمُه ُت َتبْو َت  َلَبْق ُت  ْنَل
 اوُرَفَك َُّثم اوُنَمَآ َُّثم اوُرَفَك َُّثم اوُنَمَآ َنيِذَّلا َّنِإ -3
 َلاَو  ْمَُله  َرِفْغ َتِيل  ُهَّللا  ِنُكَي  َْلم  اًرْفُك  اوُداَدْزا  َُّثم24لايِبَس ْمُه َتيِدْه َتِيل
 ِهِنيِد ْنَع ْمُكْنِم َّدَتْر َتي ْنَم اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَه ُّتَيأ اَي -4
 ٍةَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِيَو  ْمُه ُّتبُِي  ٍمْوَقِب  ُهَّللا  ِتيْأَي  َفْوَسَف
 َنوُدِهاَُيج َنيِرِفاَكْلا  ىَلَع ٍةَّزِعَأ  َينِنِمْؤُمْلا  ىَلَع
 ُلْضَف َكِلَذ ٍمِئَلا َةَمْوَل َنوُفاََيخ َلاَو ِهَّللا ِليِبَس ِفي
25ٌميِلَع ٌعِساَو ُهَّللاَو ُءاَشَي ْنَم ِهيِتْؤ ُتي ِهَّللا
 َهِرْكُأ  ْنَم  َّلاِإ  ِهِنَايمِإ  ِدْع َتب  ْنِم  ِهَّللاِب  َرَفَك  ْنَم  -5
 ِرْفُكْلاِب َحَرَش ْنَم ْنِكَلَو ِنَايمِْلإاِب ٌّنِئَمْطُم ُهُبْل َتقَو
 ٌباَذَع  ْمَُلهَو  ِهَّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِهْيَلَع َتف  اًرْدَص
26ٌميِظَع
 ِهِلْب َتق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  َّلاِإ  ٌد َّمَُمح  اَمَو  -6






 اًئْيَش  َهَّللا  َّرُضَي  ْنَل َتف  ِهْي َتبِقَع  ىَلَع  ْبِلَق ْتن َتي  ْنَمَو
27َنيِرِكا َّشلا ُهَّللا يِزْجَيَسَو
 
Ayat-ayat di atas adalah ayat-ayat yang 
menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, 
dan akibat bagi orang yang memeluk agama 
Islam kemudian ia keluar dari agama 
tersebut. Dari beberapa ayat di atas, tidak 
ditemukan satu ayat pun yang menjelaskan 
bahwa orang murtad harus dihukum mati. 
Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa orang 
yang murtad dan tidak bertaubat itu telah 
sirna dan terhapus semua amal-amalnya, 
baik di dunia maupun akhirat, bagi mereka 
amarah Allah, mereka akan masuk neraka 
dan kekal di dalamnya.
Dari ayat-ayat di atas, tidak ditemukan 
satu ayat pun yang menjelaskan bahwa 
orang murtad itu harus dihukum mati. 
Berbeda dengan jenis hukuman yang jauh 
lebih ringan, seperti potong tangan bagi 
pencuri atau hukum cambuk bagi orang 
yang berbuat zina. 
Penting untuk dikemukakan bahwa 
meskipun istilah murtad disebut beberapa 
kali dalam al-Qur’an, namun semuanya 
tidak menetapkan adanya hukuman apapun. 
Seandainya al-Qur’an tidak menyebutkan 
istilah murtad sama sekali, mungkin kita 
bisa berasumsi bahwa tidak ada kesempatan 
bagi wahyu Qur’ani untuk menangani hal 
ini, dan oleh karena itu diserahkan kepada 
Nabi saw. untuk menanganinya. Mungkin 
juga perlu dicatat bahwa hampir semua ayat 
yang menunjuk pada kemurtadan tergolong 
ayat-ayat yang turun di periode Madinah, 
ketika negara Islam telah didirikan dan 
hukuman untuk kejahatan bisa ditentukan 
dan diterapkan. Dalam hal ini hanya ayat 
107 pada surat al-Nahl yang masuk kategori 
Makiah. 
Ketentuan Murtad dalam Hadits
Kalau kita mencermati hadist- hadist 
tentang orang murtad di atas, kita dapat 
27(QS.Al-Imran[3]:145) 
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mengelompokkannya menjadi dua bagian. 
Pertama, hadist-hadist (Khusum) yang 
menyatakan bahwa orang yang keluar dari 
agama Islam harus dihukum mati. Kedua, 
hadist- hadist (Ushul) yang menjelaskan 
bahwa orang yang keluar dari agama Islam 
tidak dihukum mati.
Hadist Ushul
Hadist usul pertama adalah tentang 
orang badui yang bai’at kepada Rasul untuk 
masuk Islam dan hijrah dari tempatnya 
untuk menetap di Madinah. Bai’at kepada 
Rasul untuk masuk Islam dan berhijrah 
untuk menetap bersama beliau di Madinah 
merupakan salah satu contoh pembai’atan 
Rasul terhadap umat manusia pada waktu 
itu.28 Namun kemudian ternyata badui 
tersebut ingin membatalkan bai’atnya. 
Dari hadist tersebut dapat ditarik 
beberapa kesimpulan. Pertama, hukuman 
mati bukanlan hukuman yang harus diterima 
orang murtad, karena kalau hukuman mati 
merupakan ketentuan hukum bagi orang 
murtad, maka orang badui tersebut tidak akan 
berani datang ke Rasul untuk memberitahu 
bahwa ia keluar dari agama Islam. Kedua, 
dalam hadist tersebut kita melihat Rasul 
membiarkan orang badui itu pergi begitu saja 
tanpa memerintahkan kepada para sahabat 
untuk menangkap orang tersebut untuk 
dibunuh sebagai bentuk hukuman atau had 
bagi orang murtad. Padahal sebagaimana 
kita yakini bersama, bahwa Rasul tidak akan 
memberikan toleransi, ataupun menerapkan 
sistem tebang pilih dalam menerapkan 
hukum Allah. Bahkan, kalau hukum tersebut 
harus diterapkan kepada putri beliau sendiri. 
Rasulullah saw. bersabda:
 َتْنِب َةَمِطاَف َّنَأ ْوَل ، ِهِدَيِب ٍد َّمَُمح ُسْف َتن ىِذَّلاَو
 29اَهَدَي ُتْعَطَقَل ْتَقَرَس ٍد َّمَُمح
28Ibnu ‘Abd al-Barr, al-Istidzkar. (Bairut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, 2000), vol. 8, h. 224.
29Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadith nomor 
4303.
Hadist ushul kedua adalah tentang 
perjanjian Hudaibiyah. Dalam salah satu isi 
pasal perjanjian tersebut dinyatakan bahwa 
orang kafir Makkah yang datang ke Madinah 
harus dikembalikan. Sebaliknya, orang 
muslim Madinah yang pergi ke Makkah tidak 
akan dikembalikan ke Madinah. Perjanjian 
tersebut dapat dimaknai bahwa andaikan 
hukuman mati merupakan ketentuan bagi 
orang murtad, tentu Rasul tidak akan 
menerima klausul perjanjian tersebut tanpa 
memandang apakah nanti akan ada orang 
muslim Madinah yang meninggalkan kota 
Madinah menuju Makkah atau tidak. 
Hadist ushul ketiga, tentang permintaan 
‘Umar bin Khattab kepada Rasul untuk me-
menggal kepala ‘Abdullah bin Ubay (pe-
mimpin orang-orang munafik yang selalu 
mengganggu dakwah Rasul, ia juga berhasil 
mem bawa pulang sepertiga pasukan Rasul 
pada waktu perang Uhud), namun Rasul 
men cegah dan melarang ‘Umar untuk mem-
bunuhnya.
Hadist ushul keempat, adalah cerita ten-
tang seorang Nasrani yang masuk Islam, ia 
hafal surat al-Baqarah dan Ali-Imran bahkan 
ia menjadi salah satu juru tulis Rasul. 
Kamudian ternyata orang tersebut keluar 
dari agama Islam dan menjadi seorang 
nasrani lagi, bahkan per nah mencela Rasul 
dengan mengatakan bahwa Muhammad itu 
tidak mengetahui apa pun kecuali yang telah 
aku tuliskan untuknya. Melalui kisah ini bisa 
diketahui bahwa Rasul tidak membunuhnya 
ataupun memerintahkan orang untuk 
menagkapnya dan membunuhnya. Andaikan 
hukuman mati merupakan ketentuan bagi 
orang yang keluar dari agama Islam, maka 
orang-orang dalam contoh kasus di atas 
adalah orang yang pantas mendapatkannya 
karena mereka tergolong orang-orang 
yang kafir setelah beragama Islam, Allah 
berfirman:
 َدْع َتب  اوُرَفَكَو  ِرْفُكْلا  َةَمِلَك  اوُلاَق  ْدَقَلَو
30ْمِهِمَلاْسِإ
30(QS.At-Taubah[9]: 71)
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Hadist Khushum
Pada hadits khushum yang pertama, 
kita dihadapkan pada fakta bahwa tidak 
ada konteks yang diketahui tentang 
mengapa, dan dalam kasus apa hukum ini 
ditetapkan, sehingga kita sulit mengetahui 
latar belakang kemunculan hukum tersebut 
secara pasti. Yang jelas adalah bahwa hadits 
tersebut menyatakan bahwa orang yang 
mengganti agamanya dari Islam menjadi 
non Islam, maka baginya hukuman mati. 
Namun, apabila kita melihat kenyataan 
bah wa Rasul tidak menetapkan hukuman 
mati pada orang-orang yang keluar dari 
agama Islam sebagaimana dalam kasus di 
atas, maka tidaklah tepat apabila hadits ini 
diartikan secara harfiah dan umum. Artinya 
kemurtadan an sich bukanlah sebuah dosa 
yang menjadikan darah seseorang halal 
sehingga boleh dibunuh.
Pemahaman di atas, akan tampak lebih 
jelas apabila kita melihat isi dari hadits 
khusum kedua, yang inti dari salah satu poin 
dalam hadits tersebut mengatakan, bahwa 
orang yang halal dibunuh adalah orang yang 
keluar dari agama Islam, dan bersamaan 
dengan itu ia juga mufaraqah dengan kaum 
muslimin ) ِةَعاَمَجِْلل  ُقِراَفُمْلا  ِهِنيِدِل  ُكِراَّتلا 
(. Andaikan kemurtadan an sich itu bisa 
menghalalkan darah seseorang, maka 
semestinya cukup dikatakan al-tarik li dinih. 
Dengan demikian, penambahan kalimat 
al-mufariq lil jama’ah memberikan pertanda 
bahwa orang yang keluar dari agama Islam 
dan dia tidak mufariq lil jama’ah, tidak cukup 
syarat untuk mendapatkan hukuman mati.
Ibnu Taimiyah mengartikan al-mufariq 
lil jama’ah sebagai orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya.31 Pemaknaan tersebut 
didasarkan pada hadits riwayat ‘Aisyah 
sebagaimana di atas, yang salah satu poin 
dalam hadits tersebut berbunyi: 
 31Ibnu Taimiyah, al-Sarim al-Maslul ‘ala Syatim al-
Rasul, vol.I (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1417 H), h.320
 و زع للها براحيف ملاسلإا نم جريخ لجرو
 هلوسرو لج
Dari uraian di atas, dapat di tarik 
kesimpulan bahwa hadits yang menyatakan 
bahwa orang murtad itu harus dihukum 
mati, tidak bisa diartikan secara harfiah dan 
umum. Artinya, keluar dari agama Islam 
bukanlah sebuah dosa yang menjadikan 
darah seseorang itu menjadi halal sehingga 
boleh dibunuh. Hadits yang umum tersebut 
harus dimaknai bahwa hukuman mati itu 
hanya berlaku bagi orang-orang murtad 
yang al-mufariq lil jama’ah. Adapun makna 
dari al-mufariq lil jama’ah adalah orang 
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. 
Jadi hukuman mati tersebut bukan karena 
kemurtadan seseorang an sich.
A. Dalam suatu riwayat oleh sahabat 
Anas tentang sikap sahabat ‘Umar kepada 
orang yang murtad dan memerangi orang 
muslim. Sahabat ‘Umar berpendapat bahwa 
ia akan menawarkan kepada mereka untuk 
kembali memeluk Islam, dan apabila mereka 
menolak, maka aku akan memenjarakannya. 
 نع دواد نع يروثلا نع قازرلا دبع انبرخأ
 وبأ  نيثعب  لاق  هنع  للها  يضر  سنأ  نع  بيعشلا
 نيلأسف هنع للها يضر رمع لىإ ترست حتفب ىسوم
 دق  لئاو  نب  ركب  نيب  نم  رفن  ةتس ناكو رمع
 ام  لاقف  ينكرشلماب  اوقلحو ملاسلإا نع اودترا
 في  تذخأف  لاق  لئاو  نب  ركب  نم  رفنلا  لعف
 نم رفنلا لعف ام لاقف مهنع هلغشلأ رخآ ثيدح
 اودترا  موق  يننمؤلما  يرمأ  اي  تلق  لئاو  نب  ركب
 لاإ  مهليبس  ام  ينكرشلماب  اوقلحو  ملاسلإا  نع
 بحأ املس متهذخأ نوكأ نلأ رمع لاقف لتقلا
 ءاضيب وأ ءارفص نم سمشلا هيلع تعلط امم ليإ
 مبه اعناص تنك امو يننمؤلما يرمأ اي تلق لاق
 يذلا بابلا مهيلع اضراع تنك لاق متهذخأ ول
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 تلبق كلذ اولعف نإف هيف اولخدي نأ هنم اوجرخ
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B. Sebuah riwayat yang dikisahkan oleh 
Ummu Habibah bahwa ia dan suaminya 
‘Ubaidullah bin Jahsy masuk Islam dan 
hijrah ke Habasyah, namun kemudian ‘Uba i-
dullah bin Jahsy keluar dari agama Islam dan 
menjadi seorang Nasrani. Meski ia ke luar dari 
agama Islam, kita tidak pernah me nemukan 
riwayat yang menceritakan bah wa Rasul 
membunuhnya ataupun me me rintahkan 
kepada seseorang untuk membunuhnya.
 ىلعم انث يفقثلا بوقعي بيأ نب جاجح انثدح
 يرهزلا نع رمعم انث كرابلما نبا انث روصنم نب
 ديبع تتح تناك انهأ : ةبيبح مأ نع ةورع نع
 اهجوزف  ةشبلحا  ضرأب  تامف  شحج  نب  للها
 اهرهمأو  ملس  و  هيلع  للها  ىلص بينلا  يشاجنلا
 لوسر لىإ ابه ثعبو ( مهرد ) فلاآ ةعبرأ هنع
 .ةنسح نبا ليبحرش عم ملس و هيلع للها ىلص للها
 ديبع دواد وبأ لاق ).همأ يه ةنسح دواد وبأ لاق
 لىإ ىصوأو اينارصن تامو رصنت شحج نب للها
 (اينارصن تام ام دعب ملس و هيلع للها ىلص بينلا
 33.
Dalam hal ini Syaikh al-Albani memberikan 
komentar bahwa ini adalah sahih.34
C. Peperangan  pada  masa  awal  pe me-
rin tahan Abu Bakar ,bukanlah perang yang 
dilancarkan kepada mereka yang keluar dari 
agama Islam saja .Perang tersebut adalah pe-
rang  melawan  orang  yang  membangkang 
dan  mengancam  setabilitas  dan  keamanan 
Ne gara  .Di  antara  mereka  adalah  orang-
32’Abdu al-Razzaq, Musannaf ‘Abdu al-Razzaq, vol. 
10 (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), h. 165 Hadith 
nomor, 18696.
33Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, vol.I (Bairut: Dar 
al-Fikr), h.640, Hadith nomor: 2107.
34Ibid, hal.640, Hadith nomor: 2107.
orang yang menolak membayar zakat ,orang 
yang murtad dan mengacau keamanan sep-
erti  Musailamah  al-Kadzdzab  yang  telah 
mem persiapkan  empat  puluh  ribu  prajurit 
un tuk  memerangi  kaum  muslimin,  bahkan 
sebagian  mereka  seperti  suku ‘Abbas  dan 
Dzibyan -menyerang lebih dulu35.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian, kajian dan analisa 
di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur’an 
sebagai sumber utama dalam Islam tidak 
pernah menyebutkan bahwa hukuman bagi 
orang murtad adalah hukuman mati. Al-
Qur’an hanya menjelaskan bahwa orang 
yang murtad dan tidak bertaubat maka 
terhapuslah semua amal-amalnya, dan ia akan 
menghuni neraka untuk selama-lamanya. 
Sedangkan hadits tentang hukuman mati 
bagi orang murtad tidak bisa difahami secara 
harfiah sehingga setiap orang murtad wajib 
dibunuh. Hadits tersebut harus difahami 
bahwa orang murtad yang bisa dibunuh 
adalah orang murtad yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya (sebagaimana Hadist yang 
diriwayatkan oleh ‘Aisyah di atas).
Kalau kita mencermati hukuman atau 
sangsi duniawi yang bersifat fisik, se perti 
qisas bagi orang yang melakukan pem-
bunuhan, potong tangan bagi pencuri, ra-
jam bagi yang berbuat zina, seluruhnya 
me rupakan hukuman-hukuman yang di un-
dang-undangkan untuk memberikan pem-
belaan dan menegakkan keadilan bagi orang 
yang teraniaya. Dan seluruhnya merupakan 
kejahatan-kejahatan yang barhubungan de-
ngan sesama makluk Tuhan. Adapun keluar 
dari agama Islam merupakan perbuatan 
do sa yang tidak memberikan dampak pe-
nga niayaan terhadap makhluk Tuhan yang 
lain. Oleh karenanya, Allah lah yang kelak 
akan memberikan hukuman pada orang ter-
sebut, sebagaimana yang dikandung oleh 
ayat-ayat tentang orang murtad itu sendiri. 
Allahu A’alam bi al-Shawab
35Sejarah tersebut bisa dilihat dalam buku-buku 
sejarah seperti Tarikh Ibnu Khadun dan Tarikh 
Thabary, pada pembahasan peperangan Abu Bakar di 
awal masa pemerintahannya.
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